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рых с семьями прож ивали в сельской местности; вторая - хозяйствами, 
которые возглавлялись лицами, проживавшими в городах. Например, 
в Белгородской области из 686 фермерских хозяйств, обследованных 
областным управлением статистики, 567 (82,7%) , были созданы сель­
скими жителями, 119 - горожанами, из которых 35 (24,4%) переехали 
на постоянное жительство по месту получения земельного участка, а 
84 (70.6 %) остались прож ивать в городах.
По сфере деятельности фермеров до создания хозяйств, по уровню 
их профессионально-квалификационной подготовки функционировав­
шие в конце 1995 г. фермерские хозяйства краев и областей юга РФ 
были дифференцированы на 7 групп. Первую группу составляли хо­
зяйства. которые организованы  потомственными крестьянами, ро­
дившимися, выросш ими и постоянно работаю щими в сельской мест­
ности, вторую - специалистами сельского хозяйства, третью - бывши­
ми номенклатурными работниками; четвертую - преимущественно 
сельскими интеллигентами непроизводственной сферы; пятую - быв- 
шими-рабочими промыш ленных предприятий городов; шестую - быв­
шими работниками различных учреждений, организаций городов; 
седьмую - бывшими военнослужащими.
Вместе с названны м и группами фермерских хозяйств в конце 
1995 г. в областях ю га РФ  функционировала еще и группа хозяйств 
фермеров-коммерсантов. Эти фермеры в большинстве своем произ­
водством сельскохозяйственной продукции не занимались. В лучшем 
случае с помощ ью  механизаторов коллективных хозяйств они засевали 
землю какой-то одной зерновой культурой и занимались перепрода­
жей сельскохозяйственных продуктов и промышленных товаров.
В конце 1995 г. фермерские хозяйства краев и областей юга Рос­
сийской Ф едерации были значительно дифференцированы по вели­
чине земельных угодий, уровню технической и энергетической воору­
женности, формам организации и использования труда, степени то­
варности.
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Н ачатое в середине 50-х годов промышленное освоение место­
рождений железной руды в бассейне Курской М агнитной Аномалии 
(КМА) вызвало серьезное изменение демографической ситуации в 
Курской и особенно в Белгородской областях, на территории которых 
сосредоточены основные запасы руды.
Районы К М А  характеризовались достаточно высокой плот­
ностью (47-50 человек на 1 кв. км.), большим удельным весом сельско­
го населения, высокой его занятостью в сельскохозяйственном произ­
водстве. Здесь имелись излишки трудовых ресурсов, поэтому безбо- 
лезненым для экономики региона являлся сравнительно небольшой 
отток молодежи в другие районы страны.
Начавшееся промышленное строительство повлекло бурный п ро­
гресс урбанизации. М играция населения в другие регионы страны 
практически прекратилась, но резко возросла в ближайшие годы - но­
востройки. Это привело к тому, что в зоне КМА резко изменилось со­
отношение сельского и городского населения в пользу последнего. К 
тому же, в город уходила молодежь, поэтому городское население 
оказалось чрезмерно молодым, а сельское, наоборот, заметно поста­
рело. Например, средний возраст жителей Старого Оскола составля­
ет 28 лет, а ближайш их к нему сельскохозяйственных районов при- 
ближа-ется к 50.
Сосредоточение в городах большого количества молодых людей 
обострило ряд проблем социального характера. В отличие от тради­
ционных городов страны, население городов-новостроек бассейна 
КМА почти сплош ь находится в благосочетаемом возрасте. По числу 
создаваемых молодых семей эти города заметно опережают другие, 
что, естественно, является положительным явлением. Но, к сожале­
нию, они также опереж аю т другие города и по количеству разводов. 
Причем подавляющее большинство разводов приходится на семьи со 
стажем до 7 лет, и более половины семей распадаются на 1-3 году.
Анализ бракоразводны х процессов позволяет сделать вывод о 
том, что помимо причин материально-бытового характера (нерешен­
ный квартирный вопрос, вынужденный брак в раннем возрасте, пьян­
ство и т.п.), немалую роль играют причины психологического 
свойства. Особенно они влияют на выходцев из села.
Молодые люди попадаю т в разрешенное пространство города с 
его отчуждением, где жильцы одного дома не знают друг друга, а 
полностью автоматизированны е цехи поражают гулким безлюдьем.
Условия жизни в новом городе с его атмосферой молодежного 
общежития, оторванностью  от старшего поколения “ раскрепощ аю т “ 
молодежь, значительно ослабляют моральные устои. По этим причи­
нам значительное число браков имеют случайный или вынужденный 
характер. И, как правило, такие браки недолговечны, они распадаю т­
ся на первом году.
Особенностью демографической ситуации в зоне КМ А являются 
высокие темпы естественного воспроизводства населения. Если в це­
лом по Белгородской области естественный прирост населения за 50- 
70-е годы сократился в 5 раз (с 14 % до 2,8 %), то в городах и поселках 
горно-металлургического комплекса он сохранялся на высоком уровне 
и составлял 12-16 %. В последние годы этот показатель стал падать.
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